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Si eres católico... 
y estimas en :algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en oircmnstanoüas máwwma 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfeo-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anuB-
e íos y osotas de oroteoe ióc . 
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TEMAS D E L DIA 
ba escuela en la revi-
sión constitucional 
Uno de los asuntos que el actual j derechos paternos a intervenir en la 
Gobierno dice pretende abordar, es escuela para que a sus hijos se pro-
el de la reforma constitucional. ! pordone la e n s e ñ a n z a religiosa que 
Aunque creetros no d i s p o n d r á de demandan sus conciencias, nosotros 
tiempo para ello, bueno será que preferimos esto ú l t i m o , 
prestemos a ese asunto la a tenc ión Si se nos pregunta cuál es el art í-
que merece. ¡ culo constitucional que por la grave 
La mayoría de la n a c i ó n e spaño la dad de sus defectos es m á s nocivo 
se ha asustado, sin duda, ante la para el alma religiosa de la patria, 
consideración del índice cruento de nosotras no nos f i jar íamos en aquel 
la política del ominoso bienio; Cas- que Umita la manifestaciones exter-
tilblanco, Arnedo, Casas Viejas... • nas del Cul to , aunque és tos se refie-
Aquella política tuvo un epí logo, r r n a la r ecepc ión de los ú l t i m o s 
Asturias. Y coincidiendo con las lá- Sacramentos, n i en la facilidad para 
grimas y las preocupaciones de aque el divorcio, n i en la secu la r izac ión 
líos días, r e c o r d a r á n los 'ectores que de cementerios, n i siquiera en la'se-
se celébraron diversas reuniones p a r a c i ó n radical de la Iglesia y el 
para tratar sobre la revis ión consti- Estado. 
tuciona'. ¿Es que la lógica se impu- Todas estas m^ldade!» son contu-
so y se vió la re lac ión existente en- pilcadas por el a r t í cu lo 45 en el que 
tre la grandeza de la catás t rofe y 
se establece la e n s e ñ a n z a laica, aun 
enormidad de los defectos y'agunas qUe sea contradictorio con aquel 
de la Const i tuc ión vigente? ¿Es que otro en que el Estado afirma pesar 
se advirtió engranaje lógico entre sobre los padres le ob l igac ión de la 
los sucesos que nos han deshonrado misma. 
ante el mundo y ciertos a r t í cu los de Todos aquellos males pesan como 
la Carta fundamental, \ losa sepulcral sobre el alma catól i -
Lo cierto es que por aquellos d ía s ca de la E s p a ñ a presente que por ley 
se hizo la primera advertencia, el de atavismo y por exigencias de su 
primer reconocimiento de la necesi- fo rmac ión cristiana anterior, se pue-
dad de enmendar yerros p re t é r i to s , de defender contra la ley t i rán ica de 
Y se indicaron los puntos fundamen las Constituyentes. "Pero la parte 
tales; sistema bicameral, relaciones constitucional referente a la ense-
entre la Iglesia y el Estado, defensa ñ a n z a y a la vigencia del laicismo 
yvigorizaclón del derecho de p r o ' matan el alma de la generaciones 
piedad, etc. . Pero he aqui la gran futuras y nos hacen prever, una Es-
gran sorpresa de muchos aspaño les , p a ñ a que e s t a r á en guerra y en con-
En aquellos discursos se dijo que t rad icc ión consigo misma, 
respecto de la enseñanza , por ser é s Añad i r , pues, a los a r t ícu los re-
ta una cuest ión dogmá t i ca , no se fo rmabíes de la C o n s t i t u c i ó n este de 
quería tomar Iniciativa alguna. De- la enseñenza laica es un deber que 
cíase que se dejaba a la exclusiva han de hacer efectivo los ca tó l icos 
proposición y d i scus ión de los par- j con sus reclamaciones a los diputa-
Mes. ¡ dos y hombres púb l i cos . 
La Ceda, a d e l a n t á n d o s e a todos, | No nos basta la vuelta a la norma 
con acertada visión del conjunto l ídad de las relaciones entre los po-
doctrinal y del panorama social y deres religioso y c iv i l . Necesitamos 
político que nos brinda E s p a ñ a en ' que se dé sat isfacción púb l i ca y so-
Ios últimos tiempos, ha dado la voz lemne por medio de una nueva Car 
de alarma, diciendo que es preciso ta Constitucional a aquel noventa y 
añadir a los puntos reformables de ocho por ciento de padres e s p a ñ o -
w sectaria Cons t i t uc ión de 1931 este les que en Marzo de 1931 f irmaron 
de la enseñanza que es el fundamen por invi tac ión del Gobierno que de-
Ĵ 1 y básico, sin cuya reforma la seaban ila Ins t rucc ión religiosa de 
Constitución que saliera, sea la que sus hijos en las escuelas nacionales 
íueie, no ofrecería d i s t inc ión esen- y unos meses d e s p u é s se encontra-
cial de la ya mencionada. ron sorprendidos con la dec is ión de 
Entendemos !os ca tó l icos que los sus representantes que votaron ton-
M i o s de Castilblanco como los de tra ellos no como legí t imos padres 
f u r i a s , tienen un origen remoto de la Patria sino como t i r án i cos pa-
^ l a enseñanza . Entendemos que drastros que abusaron de los pode-
hayen el catolicismo una esencia res conferidos y se bur laron d é l a 
¡¡ue « la fo rmac ión doctrinal del m á s estimable de la paternidad, el 
hombre y ¡a pene t r ac ión tota l de su bien de la conciencia y el bien del 
^ncienclapor la idea religiosa, y alma de sus propios hijos. 
yyNo me 
fltucS 
cmepiento de mi 
en la tramitación 
de la crisis,, 
ÍS Es indispensable que la unión de los afines 
no se rompa,, 
«Estas Cortes no pueden disolverse sin acordar la revisión 
constitucional» 
"Esta fué parte esencial del programa 
electoral de las derechas,, 
^cld^ntes, q - aunque muy legíti-
proc'011 12 ' X:)an8ión netural que 
ura esa misma conciencia, cuan 
Va está bien i f.-rmada. Los ac-
c!oente8 8e refiere : a les manlfesta-
ne8 externas de- la vida religiosa. 
p níre la8 facili lades para que las 
cesiones religiosas se manifies-
Vjá j0n todo esplendor y el Santo 
vía 
Pueda salir solemnemente a 
P ú b l l 
En el índice de las desventuras In 
cruentas dél bienio el peor de los 
males es el a r t ícu lo 45 de la Consti-
tuc ión . Para reparlo, confiemos en 
el simple reconocimiento de t a m a ñ o 
mal para esperar que se opongan 
los ca tó l icos tenazmente y con un 
alma sola a la persistencia segua 
de las Izquierdas y a la doblez h ipó 
crita de algunos sectores del con-
ca y la negac ión de los t r o . 
uNDERWOOD 
çs 1 ' 
Ia única máquina de es-
cribir de garantía 
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Anunciando usted en 
ACCION 
Mart ínez de Velasco, los comensa 
les le t r ibutan una clamorosa ova 
c lón . 
Comienza agradeciendo el home 
naje y explica luego la enorme emo 
ción que el acto le produce. 
—Después—dice—de haber hecho 
un severo examen de conciencia, 
puedo asegurar que no tengo nada 
de que arrepentirme de m i actua-
ción durante la t r ami t ac ión de la pa 
sada crisis. 
No Ignoraba que hab ía de ser ob 
eto de cr í t icas y de Insidias, pero 
todas ellas sólo se rv i rán para de-
mostrar la honradez con que proce 
de el Part ido Agrario y el de s in t e r é s 
que fué siempre norma de su con 
ducta. 
N o voy a lanzar cargos contra na 
die pero he de decir que si se frus 
t r ó el Gobierno netamente derechis 
ta que quise fundar al recibir el en 
cargo presidencial, n ó fué por m i 
culpa. 
Sigo pensando que es Indispensa 
ble que la u n i ó n de los afines no se 
rompa. Para ello l legaré a todos los 
sacrificios que sea necesario llegar, 
U N C A S O E X T R A O R D I N A R I O 
Esto no 
r>r. •C'M •!!&•-' 
asa mas que 
Bilbao 
Me acaba de suceder el caso má» coechea. Pero, en f in . concrete, ppr 
Madrid . —A las dos de la tarde se 
celehró en el Hote l Ritz el banquete 
que la mino r í a agraria y los funda 
dores del Part ido Agrario E s p a ñ o l 
ofrecieron al ilustre jefe del mismo, 
don José Mart ínez de Velasco. 
En la presidencia tomaron asiento 
a la derecha del homenajeado los 
s e ñ o r e s Cid . Lazcano. G ó m e z Car-
bajo y Cano de Rueda, y a la Izquier 
da los s e ñ o r e s Royo Vil lanova. A lón 
so de A r m i ñ o . Rodr íguez de Víguri 
y Garr ido Juaristi. 
A l final del banquete, ei «ccre ta r io 
del part ido, don Pedro Redondo, 
d ló lectura a las innumerables adhe 
Siones recibidas de toda E s p a ñ a , en 
tre las que figuran la del diputado 
turolense. don Leopoldo Igual Padi 
l ia . que requerido por Ineludibles 
obligaciones, hubo de salir hoy en 
avión para Valencia y la del presi 
dente del comi t é provincial del Par 
t l do Agrario E s p a ñ o l en Teruel, se 
ñ o r Hinojosa Traver. 
D o n Pedro Redondo hizo uso de 
a palabra para ofrecer el homenaje. 
Di jo que el acto ten ía la significa 
c ión a l t í s ima de representar en p r i 
mer t é r m i n o la unidad indestructi 
ble del Part ido Agrario E s p a ñ o l y la 
u n á n i m e e inquebrantable a d h e s i ó n 
de sus elementos a su ilustre jefe. 
N o s o t r o s — a ñ a d i ó — n o s solidariza 
mos con todos los pasos dados has 
ta ahora por el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco y le ofrecemos nuestra ab 
soluta confianza para cuanto haya 
de realizaren lo futuro, en cuyo ca 
mino le seguiremos siempre. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Redondo su dis 
curso dando cuenta de por la tarde 
se celebrar ía la i n a u g u r a c i ó n de los 
nuevos locales del part ido, 
En nombre de la mino r í a agraria 
h a b l ó a c o n t i n u c i ó n el s e ñ o r Rome 
ro Radigales. 
Di jo que desde el advenimiento de 
la Repúbl ica no ha habido en la vida 
polí t ica e spaño la una hora tan grave 
como esta y en ella, como siempre, 
cuantos mili tamos en el Part ido 
Agrario E s p a ñ o l seguimos insepara 
blemente unidos p nuestro jefe. 
L a m e n t ó la c a m p a ñ a realizada por 
algunos pe r iód icos con mot ivo de 
la crisis ú l t ima contra el s e ñ o r Mar 
t í n t z de Velasco y puso de manifies 
to la Injusticia de ta l proceder con 
tra quien, como Mar t ínez de Velas 
co, todo lo sazrificó siempre por 
mantener la u n i ó n de las derechas 
e s p a ñ o l a s . 
La minor ía agraria en el Parla 
mento — agregó — es la misma de 
siempre y segui rá unida a quienes 
tienen ideales a n á l o g o s a los que 
el T e ï m i n ó d s e ñ o r Romero Radiga | aclue11™ aparentemente puedan 
les su discurso ofreciendo el agasajo i estar de a m e n t o separados de nos 
a Mart ínez de Velasco a quien invi tó j01'08 81111̂ 116 y0 coní ío que no es 
a seguir adelante por el camino emi88*-
prendido en la seguridad de que tras ] A l terminar su discurso el jefe del 
él i r án siempre los hombres honra Partido Agrar io E s p a ñ o l , que con 
dos que hoy le siguen. ; frecuencia fué interrumpido por las 
extrardinario que se registra, sin du 
da alguna, en la historia de edlclo-
clones de l ibros. U n f e n ó m e n o que. 
seguramente, no se ha dado, hasta 
ahora, en n i n g ú n pueblo del mun-
do, y que si se copia y extiende va a 
ser la sa lvac ión de no pocos auto-
res y el t é r m i n o definitivo de la cr i -
sis del l ib ro . Una crisis menos y so-
bre todo en estos d ías , me parece co 
sa muy apreciable y digna de la d i -
vulgación . 
Como considero a los lectores co-
m o de la familia y tengo costumbre 
de contarles todo lo que me pasa' 
rae ha parecido necesario Informar-
les con todo detalle de este suceso 
desconcertante. 
Hace unos d ía s cor regía yo las 
pruebas de uno de los pliegos del 
repetido l ibro «Los italianos y los 
toros» , que como saben ustedes, se 
le dedico a Mussoi ini . aun a true-
que de complicar los penosos pro-
blemas internacionales y de desba-
ratar el equilibrio del Med i t e r r áneo , 
cuando sonaron en la puerta unos 
atentos golpes. 
— jAdelantel 
Y en t ró el ordenanza, y me dijo: 
—Un señor que desea hablar con 
usted. 
—¿Cómo se^llama? 
Los ordenanzas no saben nunca 
c ó m o se l laman, los visitantes, y 
cuando creen que lo saben es mu-
ch í s imo peor, porque arman tales 
ga l imat ías con los apellidos que ja ' 
Incluso al de m i propia vida, pero , 
i ÍÍI i J V u , m á s concuerdau con los legí t imos, no al sacrificio del honor porque e l i , ^ . . J i. J , , , j . j . i de tal modo que cuando cree usted 
honor no se debe rendir a nadie. ,C, % .J ^ J 
I que va a recibir a la presidenta de 
Estoy dispuesto a servir en lo8 | las Cantinas Escolares, quien se 
lugares m á s subalternos de la gober pre8enta en su despacho es el repre-
nac ión del Estado si se forma un ins a t a n t e de una casa alemana que 
trumento de Gobierno que se inspire empIezapor ofrecerle a usted una 
en los ideales que siempre defedí. j rotativa para huecograbado en co-
La pol í t ica es honradez, austeri lo r y termina v e n d i é n d o l e a usted 
dad y sacrificio. Yo no quiero hablar ; una boquilla con la que no necesi-
ahora de la pasada crisis por razo ta usted comprar tabaco para fumar nes de delicadeza, por pu lcr i tud y 
porque cuando hago crí t ica necesito 
tener enfrente al contradictor. 
Los hombres y los partidos de de 
rechas tenemos que convivir . 
Yo abrigo el convencimiento de 
que estas Cortes pueden disolverse 
sin llegar a la revis ión constitucio-
nal, ya qiie é i t a fué parte esenclal ís l 
ma del programa con que las dere 
chas fueron a las elecciones. Así lo 
dije en m i consulta cuando para eva 
cuarla fui llamado a la c á m a r a presi 
dencial. 
El Part ido Agrario E s p a ñ o l es tá 
dispuesto a todos los sacalficios pa 
porque con unas gotas de un líqúi-
do verde que echa usted en una bo-
l i ta de a lgodón , la i lus ión es perfec-
ta, la higiene es tá salvada y desapa-
rece el peligro de la nicot ina. 
Recur r í como de costumbre, a las 
s e ñ a s personales: 
— ¿ C ó m o es esa s eño r? 
—Alto y rublo . 
- ¿ A l t o y rublo?... l A h . sí! . . . El 
kromplnz. j Q j e pase! 
Quien p a s ó fué el conocido indus 
t r l a i b i lba íno que tiene loco al pue-
blo con eso de las quinielas futbo-
l ís t icas , don R a m ó n de Goicoechea. 
—Vengo a proponerle a usted un 
ra llegar a esa reforma cons t i tuc ió - j negocio —me d i s p a r ó el amable visi 
nal y p r e s t a r á para ello todos los j tante ^esPu^s â8 obligadas cor-
concursos de cualquiera índo le que l t es ía8 de la r ecepc ión . 
hasta tal momento sean necesarios. 
T e r m i n ó el s e ñ o r Mar t ínez de Ve 
lasco su discurso diciendo: 
Quiero enviar desde aqu í un salu 
do efusivo y s incer í s imo para todos 
DISCURSO D E L S E Ñ O R 
M A R T I N E Z D E V E L A S C O 
dará a COnOCer SUS géneros A l levantarse a hablar el s e ñ o r 
calurosas ovaciones de los concu 
rrentes. rec ibió de estos una prolon 
gada ) atronadora salva de aplau 
sos. 
— Le advierto a usted que tengo 
hojas de afeitar para una tempora-
da. 
— No se trata de eso. s eño r . 
—Pues usted di rá . 
—¿Es verdad que va usted a publ i-
car un l ibro t i tulado «Los italianos 
y los to ros»? 
— Corrigiendo pruebas me coge 
u s t ¿ d . 
—Está bien. No me gusta perder 
el tiempo, n i andar con rodeos. Los 
amigos son los amigos y los nego-
cios son los negocios. 
— Eso dicen los franceses. 
—Y los checoeslovacos. 
— Como usted quiera, señor ( j a i -
que me tiene usted sobre ascuas, y 
no hay medio de que yo compren' 
da... 
—Ahora va usted a comprenderlo 
todo, 
- ¡ V e n g a de ahí! 
—Yo necesito toda la edición de 
su l ib ro . . , : 
—Le advierto a usted, amigo m í o . 
que todos los ejemplares son igua-
les, y que con uno que lea usted tie-
de sobra. 
— Hablo en serio, s e ñ o r . 
—Y t a m b i é n yo, {caramba! 
—Necesito toda la edic ión de su 
l ibro. A q u í traigo el contrato redac-
tado. Es tá en blanco el precio que 
ponga usted por la venta en firme 
de la edic ión í n t eg ra . Pago contra 
entrega. Llene usted el huecho, flr-
me y la otra cosa, que tengo mucho 
que hacer! 
-Crei^que, de pronto, , se me había 
caído encima el techo con Unotiplat 
y todo. 
—¿Me deja usted t iempo para re-
flexionar? ^ 
• -¿Tiene usted bastante con cinco 
minutos? 
—Me sobran tres. 
—Pues andando, que la vida es 
breve. 
Hice r á p i d a m e n t e unos cá lculos , 
pensé que el caso, por lo extraordi-
nario, valía la pena de no pensarlo 
mucho, llené el hueco del precio de 
la venta, y antes de firmar el contra 
to le enseñé la cifra al s e ñ o r Goico-
echea, a la vez que le preguntaba: 
—¿Conformes?. . 
— i C ó n í o r m e s ! 
Firmamos, se formalizó la opera-
ción, v a q u í paz y d e s p u é s gloria. 
He vendido en firme la primera 
edición de m i l ibro antes de estar 
terminado de impr imi r . . . íy sin que 
lo conozca el comprador! 
Aunque esto ú l t lmo . sea , muy ala-
gador para m i . no es lo que me ha 
maravillado de este e x t r a ñ o suceso 
editorial, n i es a eso a lo que l lamo 
yo extraordinario y tipleo del s e n t í 
do comercial y emprendedor de B U 
bao. 
S i quien hubiese entrado por las 
puertas de mi despacho hubiese ai-
do el representante de una casa edi-
tor ial , o simplemente un librero, o 
cualquiera; en f in . que directa o i a 
directamente esté relacionano con 
este género de negocios, me hubiese 
p a r e c i d o n a t u r a l í s l m a la p r p p o s l c i ó n 
aunque no es lo corriente que te 
aventuren e comprar ediciones ya 
impresas, sino los originales, para 
hacerlas ellos. 
Pero quien haya venido a comprar 
me la edic ión entera haya sido un 
hombre que se dedica, como el te 
ñ o r Goicoechea, al negocio de Fe 
r re ter ía , no le ocurre en todo el mun 
do m á s que a mí , a quien los hados 
no solo quieren favorecerme, por lo 
visto, con la fortuna, sino llenarme 
la vida de a n é c d o t a s d e s c o n c e r t à n 
tes. 
Que m i valiente comprador salga 
triunfante de la aventura, y que des 
pache pronto esta primera edic ión . 
IA ver si la siguiente me la compra 





Pácina 2 c 
D E R U B I E L O S D E M O R A 
I m m m \ i \ 
Las n iñas , m á s de 62, no "cabían 
en sí de gozo: junto con sus maes-
tras Iban a «viajar»: iban a realizar 
una excurs ión de Ins t rucc ión y re 
creo dando realidad a aquello de 
e n s e ñ a r deleitando. Iban a recorrer 
sitios que solamente c o n o c í a n por 
lecciones y explicaciones de la es-
cuela. 
: Nos encontramos ya llevados por 
un poderoso autocar; las n i ñ a s , Iml 
tando la frase de la e n s e ñ a n z a ingle 
sa y norteamericana de que «el t iem 
po es oro», se acumulan sobre las 
ventanillas, con el objeto de no per-
der un solo detalle de los sitios que 
-çíípldéraente cruzamos. 
Tras de 19 k i lóme t ros de marcha 
llegamos a la es tac ión . Esperamos 
al r á p i d o con el f in de que lo vieran 
algunas n i ñ a s que todav ía les era 
desconocido el férrocarr i l . Poco se 
hace de esperar, simplemente cinco 
rp inü tos y p r e s é n t a s e lleno de majes 
tad y poder ante los ojos a t ó n i t o s 
de las n iñas . Repuestas ya del susto 
sé acercan a él, no sin cierto temor 
cfllo; a que las «pille»... 
Aprovechan las maestras estos 
•íaitlarites para explicarles el c ó m o 
funciona aquel coloso: la caldera, el 
vapor que se Introduce en la caja de 
d i s t r i b u c i ó n para dar movimiento a 
las vlelas; la t r a n s m i s i ó n por és tas 
a las ruedas y el movimiento por 
fin. Así queda satisfecha la pregur 
ta que primero sal ló de los labios 
de las p e q u e ñ u e l a s de «¿por qué an-
da el t ren?». 
Visitamos la escuela mixta que 
eadste en el barr io de la Es t ac ión y 
a c o m p a ñ a d o s por el s e ñ o r maestro 
ytel |§mo8 la fábrica de géne ros de 
punto propiedad de d o ñ a Filomena 
Blasco . , 
E l coche nos conduce nuevamen-
te hasta el barrio de la Escarehuela, 
para allí comer junto a las fuentes 
que poco a poco, el trabajo, engro-
a a n é l caudal del r ío Mijares, 
• Poco m á s de la una ser ía cuando, 
a c o m p a ñ a d o s por la s e ñ o r a maestra 
4« dicho barrio, fuimos a visitar el 
nacimiento del r ío Babor: explica-
ción geográfica del nacimiento de 
los r íos . 
Seguimos su curso y llegamos 
hasta la afluencia de ambos. Vimos 
d e s p u é s la mis ión providencial cum 
pllda por el elemento agua, de regar 
y dar vida a lo muerto. . . 
T a m b i é n observamos la mano del 
hombre en ello: r ecog ían sus aguas, 
canalizadas las llevaban, con ellas 
formaban presa que h a b í a n de mo-
ver luego en fábricas , que t a m b i é n 
vtóïos , grandes dinamos y alterna-
dores para dar luz a pueblos y ciu-
dades. 
Buena cuenta se dieron de todo 
ello las n iñas y allí llegaron p rác t i -
camente a ver lo que a todas les pa-
rec ía imposible: lo de que el frota-
miento produzca electricidad. Lo 
creyeron porque e n t r ó por sus ojos. 
: I B •1 & 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Valencia, don José G ó m e z , 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida fami 
l ia . 
— De Calatayud, don R a m ó n Iz-
quierdo. 
— De Madr id , el ingeniero don A n -
tonio S e n m a r t í y s e ñ o r a . 
- De Rubielos de Mora , la maestra 
de aquella localidad y s impá t i ca jo-
ven d o ñ a Vicenta Pamplona. 
- De la misma localidad y de paso 
para Zaragoza, la maestra d o ñ a Jo-
sefina Navarro. 
Marcharon: 
A Madrid , don Alejandro S a l m ó n 
de la Puente. 
— A Zaragoza, don Francisco Diz 
Evangelista. 
- A Calatayud, don Pr imi t ivo Ro-
dr ígue? . 
- A Valencia, don Ernesto Alfonso 
— A Zaragoza, la s e ñ o r a viuda de 
don Antonio Naranjo, y don A n t o 
nio Almendra . 
- A Alcañiz, don José Guerrero. 
— A Zaragoza, la s impá t i ca señor l 
ta Carmenclta B u r g u e ñ o , auxiliar 
de la Sec re t a r í a de esta Delegac ión 
de Hacienda y distinguida amigulta 
nuestra. 
N A T A L I C I O 
E N LA D I P U T A C I O N 
Sesión de la Comisión 
Centros oficiales 
gestora 
La C o r p o r a c i ó n provincial ce lebró 
ses ión ordinaria anteayer, día 10, 
adoptando los siguientes acuerdos: 
Aprobar altas y bajas habidas en 
el Hospi ta l , Manicomio y Casa pro 
vlncial de Beneficencia. 
Desestimar la Instancia del vecino 
de Luco de B o r d ó n José Blasco solí 
D l ó a luz con toda felicidad una 
hermosa n iña la distinguida esposa 
de nuestro particular amigo don 
Pascual Atienza e hija del t a m b i é n 
estimado cmigo nuestro don A n t o 
n io Lorente. 
Reciban nuestra sincera enhora 
buena por tan fausto acontecimien 




municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve, de labor, pas toyher 
moso monte. Buenos edificios. 
R a z ó n : D o n Julio Górr iz .— 
P U E B L A D E V A L V E R D E 
por el cual ne consideran días esoe 
cialmente de fie«ta nacional, a d e m á s 
del día 14 de A b r i l , el viernes 12 y 
s á b a d o 13 de los corrientes, que se 
declaran inhábi les o feriados para 
todos los efectos civiles, judiciales, 
comerciales y administrativos. 
Igualmente publica la orden-c<rcu 
lar de que en dichos d ía s 12 13 y 14 
del actual sea izada la bandera n« 
c lonalenlos edificios p ú b l i c o s , que 
o s t e n t a r á n , a d e m á s , colgaduras e 
iluminaciones. 
A Y U N T A M I E N T O 
D e s p u é s de haber pasado el día 
alegremente y aprovechado los n i -
ñ o s el viaje para aprender y los 
maestros para estimular, s in n i n g ú n 
contratiempo que lamentar, a pesar 
de lo accidentado del terreno, l le-
gamos al t é r m i n o de la Fonseca a 
las siete, regresando a Rubielos al 
t iempo que la noche ex tend ía sobre 
él su manto triste de negrura, que 
dando por encima flotando el humo 
y polvi l lo fruto de un admirable día 
primaveral, esplendoroso y t ranqui-
lo . 
V . P . 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron1 a "nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
da : 
Comis ión del pueblo de Alcorisa; 
señor gobernador civi l de la provin 
da de Zaragoza; don José Borrajo, 
méd ico ; s e ñ o r alcalde del pueblo de 
S a r r i ó n . 
- Este Gobierno de la provincia 
citando p e n s i ó n de lactancia para publ icó ayer un suplemento del « B ^ 
su hijo gemelo Antonio , por satisfà j letín oficial» insertando el Decreto 
cer una con t r i buc ión superior a la 
fijada en el Reglamento de la Casa 
de Beneficencia. 
E l ingreso en la Casa de Beneficen 
cía, en concepto de acog'dos de lac-
tancia, de los n i ñ o s Luis Elhombre y 
Carmen Fuertes, nacidos en Hí jar y 
Alfambra, respectivamente. 
Aprobar el s e ñ a l a m i e n t o de pre 
d o s medios 
Idem el pliego de condiciones pa 
ra el nombramiento por concurso 
de un gestor afianzado directo para 
el servicio de admin i s t r ac ión , co 
branza, inspecc ión y fiscalización 
del impuesto de c é d u l a s personales 
en Teruel y su provincia. 
Declarar vá ' i da la subasta celebra 
da el día 30 de Marzo ú l t imo para 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de un Pa 
bel lón para ampl i ac ión del Manico 
mío de hombres y elevar a definitiva 
la ad jud icac ión provisional hecha a 
favor de don Pablo Utr i l las Pomar 
que se compromete a realizarlas con 
la baja del 18'02 por ciento. 
Aprobar un recibo de la Delega 
c ión de esta ciudad de la C o m p a ñ í a 
Telefónica Nacional de E s p a ñ a por 
ins ta lac ión de un aparato en esta 
Casa palacio. 
Idem una factura de don Miguel 
Ibáñez por la co locac ión de crista-
les y trabajos realizados por las ha-
bitaciones del s e ñ o r gobernador 
c iv i l . 
Dar una comida extraordinaria a 
los acogidos en la Casa provincial 
de Beneficencia y Asi lo de Ancla 
nos Desamparados de esta capital 
con motivo del aniversario de la 
p r o c l a m a c i ó n de la Repúb l i ca . 
Aprobar los Padrones de cédu-
las personales formados para el co-
rriente a ñ o por varios Ayuntamien 
tos de la provincia. 
De la provincia i Sección 
Anoche «e r eun ió la la C o m i s i ó n 
de Ferias y Fiestas para concretar 
los festejos'que ha'de organizar pa 
ra la p róx ima feria de San Fernando. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimientos, — Trinidad Atienza 
Lorente, hija de Pascual y Virtudes. 
José López Mart ínez , de José y 
Clara. 
José Luis Rueda Mal lén , de José y 
Pilar. 
José Vi l lar roya Lafuente, de D o 
mingo y Teresa. 
Defunción,—Isabel P a r i d o Gal in 
do, de 75 a ñ o s de edad, casada, a 
consecuencia de b r o n c o n e u m o n í a . 
Juder ía , 14. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame o 
Ducs í ro te léfono 1-6-9 y desde 
mafianc r e d b l r á V d . este pe-
r iódico o n í e s de salir de su 
casa a sus ocupaciones 
LOS P O L V O S DE LECHE DESECADA SIN PERFUMAR 
Significan algo extraordinario para el cutis, pues unen el poder f 
tonificante y embellecedor de la leche la cualidad interesante 
en dermatología de no contener perfume. Por eso no resecan 
la piel, no la arrugan, ni la levantan, como sucede en algunos 
polvos perfumados. 
Los polvos DENYSE de leche no necesitan el uso de cremas, 
PRECIOS": Cajas de 2,70'y 5,00 ptas. 
Como base de estos famosos polvos el tónico DENYSE verda-
dera maravilla científica pera la belleza del cutis. 
Ofrecemos a V. muestras gratuitos de polvos y tónico DENYSE que podrá 
V. recoger en perfumerías de su ^calidad presentando este anuncio. 
Productos D E N Y S E 457 . Barcelona 
(Referencias oficiales" tomadas del 
los partes facilitados en el Gobier 
no civil) 
Gea 
¿ D E Q U I E N SERA? 
La vecina Gregor ià Rodil la Barea, 
viuda, ha denunciado que en una 
finca que su difunto padre le tenía 
adjudicada y le o r d e n ó sembrar, el 
vecino Pedro Caballero Ala inán en 
volvió el centeno que hab ía crecido 
y s e m b r ó avena, pe r jud icándo le en 
sus intereses. 
El denunciado alegó que al morir 
el padre de la denunciante, llamado 
Silvestre Rodil la , el alcalde le adju 
dicó la referida finca y por eso ha 
bía sembrado. 
E l asunto ha pasado al Juzgado. 
Celadas 
R O B O D E RESES L A N A R E S 
A la vecina Manuela Robo D^lz 
le han hurtado durante el 8 de M i r 
zo al 3 del actual ocho reses lanares 
que tenía, con otras, en una parlde 
ra de su propiedad. 
Se busca a los autores del robo. 
Calanda 
O T R O R O B O 
Santos de h o y . - A v 
abst inencia , -Los Dolor 
tra S e ñ o r a -Santos Tuli0 ^ 
már t i r ; D a m i á n . Cons t a^ P ^ y 
n ó n . obispos. nstantlQo y ¿ 
Santos de m a ñ a n a . - A , , 
a b s t i n e n c í a . - S a n t o s CarDnUQ> 
y már t i r ; Urso. obispo ff' ? S o 
Justino y Hermenegildo. ^ 
celeb 
enlaigí 
C U L T O S 
Cuarenta horas,-Se 
durante el presente mes 
del Salvador. 
Misas a hora fija: 
Catedra l , -Ml8aaalas 
zada; nueve y media la mavn re' 
las once en la capilla de lo, n y f 
parados, 3 üe«ain 
San A n d r é s , - M i s a » a la.' , 
y media, ocho y ocho y 
Santa Cla ra . -Misa a las ^ 
San í u a n . - M i s a s a l a s s l e t e 
dia y ocho. 
Santf 
y me 
a ^ selj 
a Teresa.-Misas 
y media, ocho y ocho y me(ila 
San t l ago . -Mlsaa l a s 8let.ymf 
dia. 3 mt 
E l Salvador.-Misas a la. .le. 
siete y media y ocho, ' 
S a n P e d r o . - M l s a s a l a ^ y 
media y a las ocho. ; 
San Migue l . -Misas a las ocho. 
La Merced,-Misas a las ocho. 
Ul t imo día del Septenario 
H o y por la mañana , alas jletev 
En la partida Calabazar han roba 
do cuarenta y dos fajos de ramas de 
olivo al vecino J o a q u í n Asensio Blas 
co. 
Como autor del hur to fué detenl | media, misa de comunión, 
do Miguel J o r d á n Repol lés , o c u p á n i A las diez, misa cantada, 
dolé doce de dichos fajos. En la misa de la mañana, predica-
| r á el muy ilustre señor don Manuel 
V l l l a i i u e n g O jEstevan. profesor de este Semfne-
P O R U N A D E N U N C I A 
r io . 
El s e r m ó n de la tarde estará car 
Requerido por el Jazgado de Ins ' f f 1 " f 0 ^ del Seminarlo, muy 
. . J / x - J-I J l . ^ A . .1- J Iur t re s e ñ o r don Víctor Alegre, 
Vacaciones escolares 
A l ser declarados d ías festivos los 
de hoy y m a ñ a n a , han sido dadas 
las vaclones hasta pasada Semana 
Santa, 
Pérdrda de una medalla con cadena en el trayec-
to de la calle de Valencia, pasadizo 
de la Glorieta por la acera del Ova-
lo, calle Nueva, plaza de Carlos 
Castel, calle San Juan y plaza de 
Emil io Castelar. Se ruega a la perso 
na que la haya encontrado la entre-
gue en esta Admin i s t r ac ión , donde 
se le gratif icará. 
t rucc ión del partido ha ingresado en ¡ 
el depós i to municipal el vedno Fran 
cisco Capilla Vi l lar roya por el deli 
to de uso de armas. 
- D E P O R T E S -
F U T B O L 
1.000 pesetas mmm 
g a n a r á n fácilmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupado 
nes y dedicando horas libres a 
sencil l ís ima labor. Escribid: Apar 
tado 12,137, M A D R I D , 
Estamos seguros de que si nues 
tro campo de deportes dispusiese 
de localidades numeradas tendr ía 
mos que recomendar a l aficionado 
procurase adquirir la suya antes del 
domingo ya que tanta a tmósfera se 
ha creado ante el part ido que dicho 
día van a jugar los equipos del Rá 
cing Turia y Ráp id Turolense. 
Parece ser que en la m a ñ a n a de 
hoy s e r án sometidos a un entrene 
los jugadores locales a f i n de formar 
para ese encuentro el mejor «once» 
posible. 
Estamos seguros de que pasado 
m a ñ a n a vamos a tener una gran tar 
de de fútbol, 
Y t a m b i é n podemos decir que a 
estas tardes segu i rán otras por el es 
t i lo puesto que conocemos la caii 
dad de otros equipos contratados 
para agradar alaficionado turolense. 
- E L T I E M P O 
Ayer hizo un viento tan fuerte 
como molesto aunque, por la tempe 
ratura m á x i m a registrada que fué la 
de 26'2 grados, no fué fría. 
El b a r ó m e t r o , con motivo de este 
cambio de viento, reina Sur, seincll 
nó hacia la lluvia, si bien por la no-
che c o m e n z ó a despejarse la ataiós 
fera. 
Millones de curados 
crecimiento fulminante del cabe-
l lo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 10 040. M A D R I D , 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Mardanos, razos 
compro grandes, fuertes y Wen 
hechos. Escribid clases, diente y 
precio. Vda. Portolés . -Apartado 
1 5 . - Z A R A G O Z A 
H E R N I A D O S 
C u r a c i ó n Inmediata, »ín aparato» 
molestos n i operaciones c " 
tas. n i medicamentos, l^t D 
gratis. Apartado 10.040. M A D ^ 
Lea usted 
A C C 
iíGKAXÍWJOSO ACO^TÉCIMfENTO FUTBOOSTICOI'Í 
E L IDOMimiGO U l A i4 D E L A C T U A L 
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Ambos están identificados al 
apreciar el momento p lítica 
Esta identificación se hará pública el próximo 
lunes en la Diputación permanente 
La CEDA combatirá los créditos solicitados por el Gobierno 
No se sabe que consecuencias se seguirían 
de una derrota ministerial 
MflíWd. —A 1^9 cinco de la tarde sino muchas veces porque el Part ido 
8e celebró la InauénfaHrtn de los Agrario E s p a ñ o l ha de ser el m á s 
nuevo» lóenles del Pé r f i do Adrarlo firme sos t én de la Repúb l i ca y por 
Esopflol. en 1« rasa n ú m e r o 15 de la lo tanto de E s p a ñ a , 
calle de Jorge Juan, antiguo palacio All termlnar su discurso el s e ñ o r 
de los duques de Fontalba. 
Asistieron al acto las personallda 
des más destacadas del part ido y 
una selecta concurrencia de Invita-
dos, entre ellos elegantes y bellas 
SamfiS. ' A requerimiento de los asistentes 
Ante un sencillo altar, que presl hÍ20 uso de ]a paiabra Mat t ínez de 
día una Imngen'del Crucificado, le Velasco. 
yó la fórmula de la b e n d i c i ó n el sa j - H o y - d l j o - e s el día de mayor 
ce rdo tedonFé l lx 'de l Campo, rector ' e m o c i ó n de m i vida. Pasadas las 
de 'a Ig^sla del S a n t í s i m o Cristo de amarguras Inevitables de estos d ías 
la Salud el cual, a c o m p a ñ a d o por y a^erta8 aúrl lns herida8 reciblda!l( 
don Luis Mart ínez de Velasco y dej rec iboe l consnelo de vue8tra e8tl 
más directivos r eco r r ió las depen ea uh caluroso h ò m è n a í e . 
comenzado la Conferencia 
tripartita de Stressa 
Del salvaje atentado cometido 
en La Alamedilla de Salamanca 
Detención de un sindicalista como presunto autor 
! Los duques de Kent desembarca en Vigo y marchan en 
auto a Composteía 
Llega a Barcelona el señor Anguera de Soja 
Barce lona . -Ha llegado el señor Octubre fué un movimiento relrlndl 
Anguera de Sojo, ex ministro de cador. 
Trabai0' E X P L O í 
LOS D U Q U E S D E K E N T 
Cid fué muy ovacionado. 
H A B L ^ EL S E Ñ O R N A R -
T I N F Z D E V E L A S C O : 
denclas del amplio edificio, 
Al terminar la ceremonia, en el 
salón de actos h'zo"uso de la pala 
bradon P a b y M a r i a Almeida.de las j ^ H ^ A Í a r i b Es^ftóíríóíqu 
javentudes del Part ido Agrario Es 
pañol. 
Dijo que se felicitaba de que en es 
te día y a n t e ' t a r concurrencia le 
haya tocado hacer uso de la palabra 
en nombre de las juventudes agra 
rías. 
. Añadió que el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco es el jefe de ejemplaridad 
política de conducta intachable y de 
consecuencia Inquebrantable c o n 
sus propios ideales. 
Pronto—agregó—va a celebrarse 
un acto de las juventudes agrarias y 
para este acto os pido, mejor dicho 
os exijo apoyo y digo os exijo por 
que la juventud que i a m á s pone lí-
mites a su generosidad y recibe pnra 
silos puestos de mayor sacrificio 
tiene derecho a que le a c o m p a ñ e en 
la lucha el aliento y el entusiasmo 
de las fuerzas en cuyo nombre com-
bate, 
DISCURSO D E L S E Ñ O R C I D 
A cont inuac ión h a b l ó el ex m i 
nlstro señor C id . 
E s - d l j o - u n orgullo para m i d i 
liglr la palabra'a los asistentes a es 
te acto. 
Respecto al momento pol í t ico — 
agregó-es t e día es para mi de do 
ble satisfacción porque siento que 
hemos cumplido todos con nuestro 
deber. 
Solo Mar t ín-z de Vebsco ha podi 
ao planear un partido que, como el 
Partido Agrario E s p a ñ o l , sabe man 
tenerse firme en el cumplimiento de 
sus fines y en el contenido Ideológi 
co de su programa, 
Por eso el Part ido Agrario Espa 
N ha de ser por mucho tiempo un 
demento Indispensable en la gober 
naclón del pa í s . 
Cuando Mart ínez de Velasco pre 
"¡día aquella minor ía agraria de las 
0rtes Constituyentes, supo en muy 
'«Petidaa ocasiones sacrificarse per 
J°n,almente por la un ión de las de 
cnas. Su proceder de entonces le 
permitido llegar a la c o l a b o r a c i ó n 
ae los gobiernos. 
Al fundar el Part ido Agrario Espa 
OI os dije que no t a r d a r í a m o s en 
hesitar un loe 1 má« amplio que 
Yo h? seguido siempre los dicta 
dos de m i conciencia. 
Este homenaje lo ha merecido el 
e 
siempre ha puesto, por encima de 
todo, el anhelo de servir a E s p a ñ a . 
Yo —como os decía esta tarde — 
he hecho un examen de conciencia 
y me he convencido de que ace r t é a 
expresar con mis actos vuestro pen 
samlento, el pensamiento honrado 
del p u ñ a d o de hombres que me ro 
dea. 
H a b é i s aprobado m i ges t ión y po 
déls estar seguros de que hemos de 
triunfar, tarde o temprano en lucha 
abierta, como hombres y caballe-
ros, frente a frente, con la ún ica vic 
torla que en nosotros cabe, porque 
la victoria ganada con malas artes 
no la queremos. 
Agradezco profundamente esa leal 
tad de que acaba de hablar el s e ñ o r 
Cid , 
Dedica un c a r i ñ o s o recuerdo al se 
ñ o r Royo Vll lanova, que en este 
momento entra en el s a lón y abraza 
al orador. 
Este recoge las frases pronuncia 
das por el s e ñ o r Mar t ínez Almelda 
y exhorta a todos al cumplimiento 
del deber a fin de lograr los fines 
perseguidos. 
Una formidable ovac ión acoge las 
ú l t imas palabras del s e ñ o r Mar t ínez 
de Velasco. 
M A N I F E S T A C I O N E S 
• D E L E R R O U X i 
M a d r i d , - E l señor Lerroux, Infor 
mado de los t é r m i n o s del discurso 
pronunciado hoy en el H o t e l Ritz 
por el jefe del partido agrario, s e ñ o r 
Mar t ínez de Velasco, dijo que le ha 
b í a n parecido muy bien, 
Lerroux recibió en la Presidencia 
varias visitas. 
D e s p u é s m a r c h ó el presidente del 
Consejo a Palacio, donde se r e u n i ó 
con los s e ñ o r e s Rocha, Prieto Ban 
ces y Alcaiá Zamora, para tratar de 
los actos conmemorativos del ani 
versarlo de la Repúb l i ca , 
A l salir de Palacio don Alejandro 
dijo a los periodistas due h a b í a n tra 
tado de la fiesta mil i tar que se cele 
b r a r á el p róx imo domingo. 
El señ >T B i n c e s - a g r e g ó el señor 
j Stressa, —Esta m a ñ a n a se inaugu 
[ ró la Conferencia t r ipar t i ta . Se cam 
blaron Impresiones sin llegar a adop 
tar acuerdo. 
Francia insiste en que el Consejo 
de la Sociedad de Naciones Impon 
ga a Alemania un fuerte s a n c i ó n 
económica por haber roto el trata 
do Versalles, 
Parece que exhten serlas dlver 
genclas entre Inglaterra, Francia e 
Ital ia . 
50.000 O B R E R O S E N H U E L G A 
Méjico.—Se ha declarado en el 
Estado de Puebla la hu^ lg i general, 
que afecta a unos 50 000 obreros. 
Las tropas han sido encargadas 
de mantener el orden. Se teme que 
estalle en la capital una huelga de 
solidaridad. 
G O E R I N G C O N T R A E 
: M A T R I M O N I O : 
Ber l ín .—Esta m a ñ a n a se ha cele 
brado en la catedral protestante el 
matr imonio de Goering con la s e ñ o 
ra Sonnemann. 
E X P O S I C I O N D E U N P I N -
ecl'íe en f-l . . , , i £ 1 n )r D e s - a y i c y u c i acuui_ ^ ' e n e l q i i ' n s inst:i!mnos p r l L . . . . ^ i , . P^ratnen^ „ u ^ . , ' L e r r o u x - h a b l ó acerca de la reforma i diente y h y este vaticinio se , - - « . e m e y n y este vaticinio se 
cumplido. Y» lo renuevo y afirmo «ole 
tone 
constitucional. 
enemente que si todos sabemos UNTAMUNO C I U D A D A N O 
ió» 08 a la altura tlel hombre que -
^ a c a u d i l l a , muy pronto nos ha {: ^ . --"ID , ujuy pronto uua n a ; 
oacer falta un local mucho m á s 
d ' ^ ' o que el que se acaba de b e J 
Yo' 
ti 
puesto para Ciudadano de Honor el 
j e slisto como soldado ae ú ^ s e ñ o r Unamuno, 
Tamblé i se sabe que el Gobierno d 'V118 en «"Ste ején i to de hombres 
U bueDn voluntad q.-e acaudilla tiene el p r o p ó s ' t o de conceder lazos 
rW*2 de Vdascc seguro de que de ¡a orde i de ía Repúbl ica a ha es 
^ ^ a c l ó n ü t l Est tado no una vez n á n ez. 
T O R V A L E N C I A N O r t 
Ginebra. —En la Ga le r í a de Mos 
se ha inaugurado una expos ic ión 
del del p in tor valenciano Igual Rulz 
La crítica glnebrlna dedica gran-
des elogios a la obra del artista es-
paño l , especializado en la pintura 
de flores. 
L L E G A D A D E L A D E L E G A -
C I O N FRANCESA 
Stresa.—A las diez y quince de 
la noche han llegado los s e ñ o r e s 
Flandin y Laval. 
La de legación francess ha sido 
fuertemente custodiada desde que 
cruzó la frontera i tal lana. 
L O Q U E D I C E L A PREN-
: SA I N G R E S A : 
Londres. —«The T 'mes» dice que 
los s e ñ o r e s Mac Donald y Slraon 
pueden estar seguros de que el pa ís 
entero les a p o y a r á en sus esfuerzos 
de Stressa y Ginebra. 
j No es dudoso que las peticiones 
de Hlt ler , que el s e ñ o r S i m ó n expu 
l ayer en la C á m a r a , no p o d r á n admi 
tirse í n t e g r a m e n t e en su forma p r l 
mitiva, pero si se trata efectivamen 
te a Alemania como Igual en dere 
chos, si se renuncia definitivamente 
a la d i s t inc ión entre vencedores y 
vencidos, h a b r á que comenzar a 
establecer un nuevo sistema euro 
peo. 
Hay que decir que las peticiones 
alemanas para base de d i scus ión 
no contienen nada que no sea razo 
nable en pr incipio . 
El pe r iód ico termina hablando 
de la posibil idad de que Mussol in i 
vuelva a sus ideas de 1933. época 
en que por Iniciativa suya, se con 
cer tó el Pacto de los Cuatro, y no 
cabe duda de que esta vez en t ra r ía 
en él Rusia y Polonia . 
Se h a r á t a m b i é n una tentativa 
para dar al ar t ícu lo 16 del Pacto de 
Ginebra, mayor eficacia p rác t i ca . 
N o h a b r á arreglo p r á c t i c o en 
Europa, mientras Alemania esté del 
otro lado de la tapia. 
«The Dai ly Te legraph» afirma 
que los ministros b r i t án i cos man! 
festarán en Stresa de manera decisi 
va su voluntad de cumplir todos los 
compromisos resultantes para In 
glaterra del Estatuto de la Sociedad 
de Naciones y del tratado de Locar 
no. 
Declaran t a m b i é n urgente la con 
cluslón del Pacto aus t r í a co y es tán 
dispuestos a discutir una propuesta 
de pacto a é r e o de mutua ayuda apl i 
cable a toda Europa y que compren 
da una l imi tac ión general de fuerzas 
aé reas . 
Se cree, sin embargo, que ahora 
no será posible rebasar la fase de 
una d iscus ión general sobre la for 
ma eventual de d i c h o convenio 
aé reo . 
Por ú l t i m o la de legac ión inglesa 
se esforzará en realizar con los G o 
blernos francés e i taliano u n acuer 
do sobre las medidas convenientes 
para mejorar la s i tuac ión en el ter r i 
tor io de Memel . 
Cuenca . -En E n g u í d a n o s , en una 
Vlgo. - A bordo del t r a sa t l án l í co ' casa de la calle de P r imo de Rivera, 
O r d u ñ a llegaron los duques d e 
Kent. 
Elogiaron grandemente la belleza 
de las r ías gallegas. 
D e s p u é s de recorrer la pob lac ión 
han marchsdo en auto a Santiago 
de C o m p o s t e í a . 
D E T E N C I O N D E U N PRE-
: S U N T O A S E S I N O 
Salamanca.—Ha sido detenido el 
sindicalista Luis Labrador, a quien 
se le considera como autor del asesl 
nato cometido ayer en el paseo de 
la Alamedilla, hecho en el que ade 
m á s r e su l tó herido g rav í s imamen te 
un obrero falangista. 
I M P R U D E N C I A 
Husca.—Dicen de Albelda que el 
n i ñ o Miguel Abi l la r se produjo her í 
das de importancia cuando golpeaba 
una cápsu la de barreno que se había 
encontrado. 
I N C E N D I O 
habitada por el matr imonio Pascual 
N a v a l ó n y Petra Z o m e ñ o , con sus 
hijos Alejandro, Cesá rea , José Fio 
renda y Francisco, todos menores 
de edad, estallaron seis cartucho! 
de dinamita que destruyeron la casa. 
Resultaron heridos la mujer y los 
hijos José y Francisco al caerse los 
escombros. 
Los d e m á s resultaron ilesos por 
haber salido a t iempo del edificio. 
La explos ión fué debida a que 
acercaron involuntariamente un can 
di l al saco donde el d u e ñ o guardaba 
dinamita que usaba, debidamente 
autorizado, en la exp lo t ac ión de una 
cantera. 
Las p é r d i d a s producidas se elevan 
a unas 6 000 pesetas 
I M P O S I C I O N D E U N A 
: M E D A L L A i 
Huesca.—En M o n z ó n , en el pun 
to denominado Soto, un incendio 
ha destruido 1.300 pinos. 
Las p é r d i d a s se calculan en 3.000 
pesetas. 
D E V O L U C I O N D E U N EDIFI 
: CIO A LOS JESUITAS ; 
Huesca.—Ayer fué entregado al 
Obispo de esta dióces is el edificio 
destinado a residencia de los Jesui 
tas, en cumplimiento del decreto de 
la Presidencia del Consejo de minfs 
tros que r econoc ió ser dicho edificio 
propiedad de l a 'Ml t r a . 
L O S D U Q U E S D E K E N T 
Gi jón ,—Se ha celebrado el acto 
de imponer la medalla del Mérito 
naval a don Enrique Va ldés , por los 
servicios que p r e s t ó en el destructor 
«Chur ruca» durante los ú l t imos su 
cesos. 
El homenajeado ss práctico del 
puerro de San Esteban. 
Asistieron las autoridades, 
D I M I S I O N E S 
Granada — H a n presentado sus 
dimisiones los concejales de A l b a 
ma, de Acc ión Popular, Identifica 
dos con el s e ñ o r G i l Robles. 
E M B A R G O D E BIENES 
Barcelona. —El Tr ibuna l de la Sec 
ción tercera ha dispuesto que se 
ceda al embargo de los bienes del 
ex alcalde y ex concejales de este 
Ayuntamiento que es t án encartados 
Santander. - E l p r ó x i m o lunes end^sumarlo por los sucesos de Oc 
l legarán a este puerto en el t r a sa t l án 
tico Inglés «Orbe i te» los duques de 
L A D I P U T A C I O N P E R M A -
N E N T E D E L A S CORTES 
M a d r i d . - H a sido convocada para 
el lunes p r ó x i m o la D i p u t a c i ó n per 
manente de las Cortes, a f in de tra 
tar de la conces ión de Cxédi tos y de 
la rat if icación de los tratados comer 
dales con Argentina y Uruguay. 
L O Q U E D I C E EL D I A R I O 
• VESPERTINO «YA» : 
M a d r i d . - E l diarlo de la tarde 
«Ya» afecto a la pol í t ica del s e ñ o r 
G i l Robles dice que cedlstas y agra 
r íos es tán unidos contra el p r o p ó s i 
to de que el actual Gobierno se pre 
sen té tal como es tá consti tuido a las 
Cortes 
El mismo pe r iód ico anuncia que 
hoy conferenciar ían los s e ñ o r e s G i l 
Robles y Mar t ínez de Velasco y que 
el lunes en la r e u n i ó n de la Diputa 
CIÓT Permanente de las Cortes la 
Ceda c o m b a t i r á los créd i tos que el 
Gobierno solicita, 
A C U E R D O C O M P L E T O ENTRE 
D i p u t a c i ó n Permanente de las Cor 
tes. 
Se Ignoran las consecuencias que 
puede tener la derrota del Gobierno 
en esa r e u n i ó n . 
AZAÑA A N T I R E V I S I O N I S T A 
Madrid. —El semanario «Pol í t ica» 
inserta unas declarociones de A z a ñ a 
que combate los p r o p ó s i t o s de revi 
s ión consti tucional. 
E N T I E R R O D E L 
' M A E S T R O V I L L A 
Kent, hijos de los reyes de Inglate 
rra, que regresan de su viaje de no 
viospor América y se dirigen a Lon 
dres para asistir a las fiestas del X X V 
aniversario de la c o r o n a c i ó n del rey 
Jorge. 
T O D A V I A G A L L E A N 
; A G R A R I O S Y CEDISTAS ¡ 
Madr id . —Aun cuando los inte 
resados han tratado de ocultarlo, 
sabemos que esta noche se ha cele 
brado la anunciada en*revi8ta del 
s e ñ o r Mart ínez de Velasco con el 
s e ñ o r G i l Robles. 
Ambos j t í e s llegaron a un acuer 
do completo en la a p r e c i a c i ó n del 
n,omento po!í : lco. 
Este acuerdo se h a r á púb l i co en 
la r eun lóu que el lunes ce lebra rá la 
Madr id .—Hoy se verificó el entie 
r ro del maestro V i l l a . 
C o n c u r r i ó una mu l t i t ud impo 
nente 
El t r á n s i t o rodado q u e d ó Inte 
r rumpido durante dos horas. 
La orquesta del Teatro de la Ope 
ra i n t e rp r e tó la «Marcha Fúneb re» 
de Chopin . 
Presidieron las autoridades y un 
ayudante del s e ñ o r Alcalá Zamora. 
¿ S E R A N REPUESTOS L O S 
A Y U N T A M I E N T O S DEL 31? 
Madr id . —Hoy circuló el rumor 
de que, al cumplirse m a ñ a n a el pla 
zo legal para la r e n o v a c i ó n de los 
Ayuntamientos, el Gobierno esta 
blecerá un rég imen transi torio en 
i los Municipios consistente en repo 
ner a los concejales elegidos en 
1931. 
Este rumor , de confirmarse, cau 
sa rá profundo malestar en el campo 
de las derechas electas al r ég imen . 
Santander. —Los elementos soda 
listas, so pretexto de una excurs ión 
a la Isla de Jorganes en esta bahía , 
han reanudado su actividad. 
Asistieron a la jira muchos elemen 
tos con camisetas rojas, que entona 
ron canciones e himnos socialistas. 
El diario marxista «La Reglón» da 
cuenta profusa del acto y dice, entre 
otras cosas, que el movimiento de 
tubre, 
Se seña la la cantidad de 25.000 pe 
setas a satisfacer por cada uno de 
aquellos, en concepto de reiponsa-
bil ldad civi l . 
ENTREGA D E U N A 
C O N D E C O R A C I O N 
Barcelona. —En la aud i to r í a se ha 
celebrado el acto de entregar al au-
ditor, coronel don Ricardo Fer ré , la 
placa de la Repúb l i ca con que ha t i 
do honrado por el Gobierno. 
EN L I B E R T A D 
Barcelona.—Se ha decretado la 
libertad de los detenidos y procesa-
dos con motivo de la causa general 
que se Instruye con mot ivo de los 
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N U M E R O S U E L T O lo C R M r j ^ * 
a no 
Por segunda vez se p r e s e n t ó la se 
lecta orquesta ^de Instrumencos de 
arco, ante nuestro púb l ico . Y si ca-
be, fué mayor el éxito en su según 
da p r e s e n t a c i ó n . 
El programa ofrecido, a ú n hacien 
do concesiones—muy razonables — 
al respetable, fué tan Interesante co 
mo variado. Vamos a recrearnos 
por unos momentos con el recuerdo 
de las obras intepretadas. 
L a primera parte dló comienzo 
con el poé t i co «Vals de C h o p í n » con 
«la» menor, cuya a d a p t a c i ó n para 
orquesta de cuerda no desnaturaliza 
• u p r í s t ima concepc ión p ian í s t i ca , 
exenta de virtuosidad e'impregnada, 
en cambio, de poes í a . «Hoja de ál-
b u m » , de Wagner, recoge un precio 
so momento lírico en que el glorioso 
m ú s i c o a l e m á n se nos muestra el 
melodista fácil y apasionado del 
«Lohengr ín» o el «Tris tán», Palau, 
el gran mús i co valenciano, enorme 
técn ico y.:erudito asombroso, gloria 
legí(¿ma la E s p a ñ a musical , ha 
demostrado en « C o m m e un m i n u é 
to» que la elegancia expresiva reside 
en la sobriedad, enf la, diafanidad 
técnica que poseen quienes, c ó m o 
Palau, trazan y cincelan eligiendo el 
mejor rasgo, la mayor propiedad de 
lenguaje, la m á s refinada orienta 
c ión es té t ica , la modernidad m á s 
acentuada pero t a m b i é n m á s ponde 
rada. El «Vals», de l a ' o b r a 48, de 
Tcha ïkowsky , gracioso de m e l o d í a y 
r i tmo , ce r ró la primera parte. 
La segunda, a excepc ión del tan 
conocido «Minueto» de Boccherini 
—cosa fina dentro de su intrascen 
dencia —, fué dedicada al que muy 
bien puede considerarse creador del 
«conce r to grosso» al clásico italiano 
Arcánge lo Corel l i , apellidado en su 
t iempo «El divino» y «El p r ínc ipe de 
la mús ica» . Los tres tiempos de su 
sonata V , patentizan muy mucho 
las tres fases m á s s e ñ a l a d a s de su 
vida: la habilidad c o n t r a p u n t í s c a , 
cuyo estudio caut ivó gran parte de 
•us a ñ o s ; el colorido de la instru 
m e n t a c i ó n , siempre a la mano de 
quien, como él, conoc ió los secretos 
del v io l in , y el vivir continuo entre 
a r i s t ó c r a t a s del arte y de la socie 
dad. 
E l aria de la «suite» en «re» de 
Bach, una de las pág ina s m á s inspi 
radas y perfectas de todos los tiem 
pos, fué la primera obra de la terce 
ra parte. E l maestro G i l d ió a la com 
pos i c ión del portentoso, del excelso 
Juan S e b a s t i á n Bach, la misma ver 
s ión que la orquesta de M a d r i d , en 
cuanto a la i n t e r p r e t a c i ó n de los 
mordentes se refiere. Resa l tó debida 
mente la grandilocuencia de los gi 
ros m e l ó d i c o s , y el contrapunto fio 
r ido , a las cuatro partes reales, s o n ó 
equilibrado cual procede en estas 
obras de arquitectura perfecta. E l 
maestro Reguero p r e s e n t ó ante el 
púb l i co turolense una c o m p o a i c i ó n 
t i tulada «Elegía», «en la c u a l - s o n 
sus palabras textuales-se propone 
dar o c a s i ó n de lucimiento al v io lón 
chel is ta». Esto lo cons igu ió plena 
mente; y por ello obtuvo el premio 
de calurosos aplausos, que compar 
t ió con el solista Julio Mar t ínez , 
Seguramente el t í tu lo de «Elegía» 
se rá sustituido por el de «Capr icho» , 
puesto que la «Elegía» obliga a p ías 
mar u n determinado estado ps ico ló-
gico y una técnica que proceda por 
verdadera c o n c a t e n a c i ó n , cosa que 
no se pretende lograr en esta com-
pos ic ión , en que lo ep i sód ico casa 
por justa pos ic ión y por lo tanto de 
retazo en retazo, con libertad de ar 
qultectura. De no tratarse de un Ca-
sals o un C a s s a d ó , en E s p a ñ a no se 
puede ex!glr una in t e rp re t ac ión per 
fecta en estas composiciones de ca-
rác t e r libre, de abundantes fermatas 
escalas y otros bordados me l ód i c os ; 
por ello no puede regatearse el t í t u -
lo de excelente a quien vence diflcul 
tades mecán ica s del modo que las 
venció el solista Julio Mar t ínez , aun 
reconociendo alguna p e q u e ñ a crude 
za en el arranque de las frases, en la 
dicción de loa n é u m a s y acrobatis-
mos de fermatas y escalas, acaso 
m á s propias que del violonchelo 
— b a r í t o n o de la cuerda —del v io l in . 
T a m b i é n se d e s t a c ó en sus breves 
intervenciones de otras obras el vio 
lín concertino Jul ián G ó m e z , cada 
vez m á s seguro y consciente, con 
mejor sonoridad y t imbre que otras 
veces. 
E l «Andan te» de la «Cassa t ión» . 
gracia y sonrisa, no fué por conoci-
do menos gustado y deleitoso. Ce-
r r ó el programa uno d? los r o n d ó s 
de sonata m á s bellos que se han es-
cri to: el « R o n d ó á l ' ougareva» del 
patriarca de la sinfonía Hayda, 
A d e m á s , de una depurada inter-
p re t ac ión , hay que agradecer a la 
Orquesta Valenciana de C á m a r a ese 
deseo de complacer, exteriorizado 
en los bises de las tres partes, ante 
el fervor de las ovaciones con que 
fueron premiados juatisimamente, 
por el selecto púb l i co , todos los in -
t é rp re t e s . 
Aprovecho la ocas ión de dar las 
gracias a la orquesta por el honor 
que rae d i spensó , al interpretar dos 
de mis cuatro Bocetos S infónicos . 
T a m b i é n mi agradecimiento para el 
púb l ico que les d i s p e n s ó c a r i ñ o s a 
acogida. 
La directiva, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
la Sociedad Amigos del Arte, se cora 
place muy mucho en testimoniar a 
Paquito G i l , director de la dicha or-
questa, a d e m á s de sii a d m i r a c i ú n , 
su grati tud, pues bien se trasluce de 
sus actuaciones en Teruel que, no 
s ó l o es el director de una orquesta 
contratada, sino el artista que i m p r í 
me calor en todas las versiones, den 
t ro de una competencia indiscutible. 
Por m i parte, le em ío desde aqu í , 
dentro de m i modestia ar t í s t ica , un 
t í tu lo : E l de « E m b a j a d o r de los C lá -
s icos». 
A. Mingóte 




de pan cocer. Para informes d i -
irigirse a la calle de J o a q u í n Cos-
ta (Tozal), n ú m e r o 31. 
Maestro pueblo importante 40 k m , Zaragoza, 
buenas comunicaciones, permu-
tar ía con c o m p a ñ e r o esta prov in 
cía. 800 metros a l t i tud en adelan-
te. Informes: Rosarlo Castro, 
Cuevas Labradas (Teruel), 
V I C E N T E HERRERO 
A L M A C E N I S T A D E M A D E R A S 
Teléfono n,0 34 = - = Apartado n,0 9 
T E.RIUÍE L 
^ n A ? 1 ^ 8 MARGAS, por vagones a 4 c é r t i m o s k i log . 
n A ? ^ D o U R T I D O en V I G A S y M A C H O N E S , para obras. 
?A m ^ 1 * PUERTAS á* todas clases y con tableros de nogal. 
T A B L E R O S C O N T R A C H A P E A D O S , C H A P A S Y A S I E N T O S 
T A R I M A del PAIS . S U È C I A y M O B Í L A . se coloca por cuenta de 
la casa, mandando operarios especializados para toda clase de 
trabajos. 
P I D A PRESUPUESTO P A R A C U A N T O NECESITE 
O C A S I O N . - V E N D O U N A B A S C U L A , EN BUEN U S O de 
sar carros y camiones, con tablero de 5'20 por 2*00 metros, barat 
sima, puede verse funcionar a sa t i s facc ión . 
pe-
de 
Mientras la r e d u c c i ó n de intereses 
h a b í a hecho progresos en todos los 
pa íses ú l t i m a m e n t e , el nivel de los 
Intereses h a b r á permanecido en Ale 
mania en un nivel muy elevado. 
La confianza en las inversiones de 
capital hab ía desaparecido desde la 
crisis bancà r i a , y con ella, el funda-
mento del mercado. Nadie prestaba 
dinero si no se cubr ía su riesgo con 
la pr ima de un in terés elevado. 
El presidente del Reichsbark. fué 
el primero que r e c o n o c i ó la necesi-
dad del funcionamiento ordenado 
del mercado de capitales. 
La pol í t ica intervencionista del 
Reichsbank pe rmi t ió inf luir en la 
cot izac ión de las rentas p ú b l i c a s . 
No dejó de producirse el éxito de-
seado; los t í tu los del Estado se cot i 
zaban por encima de la par y las se-
ries de cédu la s hipotecarias iban 
a p r o x i m á n d o s e a ellos. Los valores 
al 6 por 100 no estaban m á s que a l 
uno por ciento de distancia de a qué 
l íos . A fines de 1934 se p r o m u l g ó la 
ley de reserva de capitales, en vir tud 
de la cual las Sociedades A n ó n i m a s 
quedan obligadas a poner a la dispo 
s ión del « B a n c o de Descuento O o» 
los beneficios a repartir que excedie 
ran del 6 oor 100, y en ciertos casos 
del 8 por 100. 
La ley bancà r i a co locó a los i n s t i -
tutos de créd i to bajo la i n specc ión 
del Reichsbank y les fueron prescri-
tas ciertas inversiones de los fondos 
ajenos que se confían a aquellos 
bancos.. Esta polí t ica s i s t emá t i ca , 
halla su complemento en la ley de 
r educc ión de intereses. 
La convers ión abarca aproximada 
menfe ocho m i l millones de Reichs-
raaxk, de modo que se consegu i r á 
un 'ahorro de intereses de uiios 
ciento veinte millones. Dada la mag 
n i tud de la o p e r a c i ó n no era posible 
el reembolso para el caso de no 
acep tac ión del ofrecimiento del can 
je, pero no es en este punto insó l i to 
el ejemplo de Alemania. E l nivel de 
los intereses alemanes queda, por 
f in , regularizado. 
En la agricultura se h a b í a ya he-
cho una r e d u c c i ó n general al 4 por 
100. Las cajas de ahorro y las Com-
p a ñ í a s de Seguros h a b í a n aceptado 
antes la r e d u c c i ó n y muchas d e ü d a s 
particulares h a b í a n sido modifica-
das en v i r tud de acuerdos e n t r é deú 
dores y ac reedo ré s , en forma que 
las cédu las hipotecarias ven ían a 
quedar aisladas en la e c o n o m í a . 
N o causó sorpresa en las Bolsas 
la noticia de la convers ión . Los t eñe 
dores de cédu la s hipotecarias ha-
b ían previsto ya tal eventualidad, a 
a ello se debe que las cédu las no se 
cotizasen por encima de la par. 
S i m u l t á n e a m e n t e con la reduc-
ción del in te rés de las cédu l a s , el 
e m p r é s t i t o de quinientos millones 
al cuatro y medio por ciento y al 
98,25 por 100 del valor nomina l /co-
locándo lo en las Cajas de ahorro y 
centrales de giros. E l importe de esa 
o p e r a c i ó n sirve para la consolida-
c ión de deudas a breve plazo, 
i E l Estado a l e m á n ha recobrado 
su antiguo créd i to , y el aumento de 
los ingresos tributarios ofrece la ga 
ran t í a de que se rán atendidas pun-
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Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos. - . . • • • 
Telefónicas preferentes 7 0/0 
Cédu las Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . • 
I d I d . Id . I d . 60/0. . . . 
Cédu la s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . -
Id . I d . I d . I d . 60/0 . . 
Obl igac iónes Ayuntamiento 
Madr id 5 W V o 1931. . . 
Id . I d . I d . Teruel 6 % . . 




be n e 
mujer para cuidar u n enfermo. 
I n f o r m a r á n en la Admin i s t r ac ión 
de este pe r iód ico . 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
[speiiizaio en RIO 
Dirigirse a: 
Teléfono. 18 
l i g ó l o 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. S ó l o C I N C O PESE-
T A S a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S . Raimundo Fe rnán -
dez, 10. M A D R I D . 
•••••033 
tual y rigurosamente todas las o b l i -
gaciones. 
D e s p u é s de caducar el plazo den-
t ro del que p o d í a n levantar protesta 
contra la convers ión los acreedores, 
se ha comprobado que la medida ha 
tenido un éxito rotundo. 
A . B r a u n 
Ber l ín , 1935. 
Crónica económica semanal 
e 
La batalla que se l ibra actualmen-
te a p r o p ó s i t o de la moneda belga 
sobrepasa las fronteras de Bélgica, 
tanto en el orden e c o n ó m i c o como 
en el pol í t ico. ¡Como que no es m á s 
que una consecuencia de un proble-
mo tan t íp icamente universal c ó m o 
es el comercio exterior 1 
Bélgica, con una p o b l a c i ó n de só-
lo 6 millones de habitantes, posee 
un comercio exterior que se eleva a 
la mi tad del de Francia, por ejem-
plo, con sus 40 millones de habitan-
tes. Esto demuestra hasta qué punto 
son importantes las exportaciones 
para la e c o n o m í a belga, h.'Sta qué 
punto la p e q u e ñ a Bélgica está i n -
crustada en la c o n c a t e n a c i ó n econo 
mica mundia l . 
Y he aqu í que las; exportaciones 
han disminuido en Bé 'g ica desde 
1929 en m á s de una mi tad , en un 55 
por 100. Es digno de destacarse la 
gran c«ída de las exportaciones en-
tre 1931 y 32 con ocas ión de la reba 
ja de la libra esterlina: de 23 milla-
res de francos be'gas en 1931 a s ó l o 
15 millares en 1932, La ofensiva co-
mercial de Ing aterra h i r ió directa-
mente en el co razón de la economía 
belga, pais vecino y tan predominan 
te productor como el pr imero, 
A.los exportadores belgas se les 
ofrecían entonces dos caminos a se-
guir para defenderse de la concu-
rrencia Inglesa y como ú l t ima tenta 
tiva a f in de salvar su divisa: un 
acuerdo con Inglancerra para com 
pensar de una manera o de otra los 
perjuicios causados por la baja de la 
l ibra, o bien obtener de los países 
del Bloque-oro y en pr imer lugar de 
Francia un aumento de los contin 
gentes, una rebaja de las barreras 
aduaneras. El gabinete Broequeville 
se deba t ía en pos de una de estas 
dos soluciones. Veamos la «Gazet te 
de Char leroi» ó r g a n o de la gran i n -
dustria belga, del 16 de Marzo de 
1985: «II devient de plus en plus évi-
dent, que si nous no parvenons pas 
a nous rattacher au bloc économi-
que f r a n ç d s , nous allons a la catas-
t rophe» . Bélgica se encontraba ma-
teri l ímente ahogada entre la depre-
ciación de las monedas del bloque 
«sterling» y el proteccionismo de 
Francia y de los pa í ses bloque-oro, 
Ninguna de las dos soluciones m á s 
arriba apuntadas fué posible, el pun 
to de menos resistencia cedió y vino 
la «ca tas t rophe» . Van Zeeland ha 
lanzado al mundo su nuevo cartel 
de desafío; Henry de Man, el neo-
cr<e. 
socialista reformista trata d 
en prác t ica otro plan ç f * M 
«formidable», como todos ? lco 
m á s planes económicos sob 
pel. Roosevelty su N . R A ^ ^ ' 
quedarse a la altura de las, 
como vulgarmente se dice p ^ 
dos estos planes van más biJ^0, 
dos a la galería, a las elecZ '̂̂  
la po l í t i ca , en una palabra o ' a 
no a una industria pe8ad¡ do 
truosa. Son los nuevos «curaln?0?' 
de la polí t ica eco n ó mica No 
mos que el plan Henry de H^n 
de por encima n i por debajo J T 
Roosevelt: quedará a la m,8ma , e 
ra, porque en todo caso «I 
hay algo que e s c a p a los ^¡l 
de los gobernantes mejor intenci! 
nados, y esto es el comerció „ ? ' 
r lor que sobre todo en este caso I 
la clave del asu. to L^s demás n 
ciones t a m b i é n tienen su «plan» má, 
o menos disimulado para cciftW 
la nueva pos ic ión de Bélhica. Basta 
para verlo con leer las declaraciones 
directas o indirectas , de los gobier 
nos de Inglaterra y Holanda en pr|, 
raer lugar, y de Francia, Suiza y 
Austria en segundo. De Alemania 
no hay que hablar, pues es la autén 
tica «ostra» autár t ica del protecció-
nismo e c o n ó m i c o . Los problemas 
e c o n ó m i c o s rebasan las fronteras 
ahora m á s que nunca. 
La Bolsa de Madrid ha terminado 
por admit i r al nuevo Gobierno sin 
la reserva de los primeros días y has 
ta con un cierto movimiento de alza 
sobre todo en los fondos públicos, 
lo que m á s se resiste hasta ahora 
son los valores ferroviarios, pendien 
tes de la tan deseada emisión de 
obligaciones, 
P.T, 
Madr id , 8 4 35. 
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